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THE PROBLEMS OF IMPROVING THE PROCEDURES OF PUBLIC 
DEBATES AND PUBLIC HEARINGS IN THE MECHANISM OF PUBLIC 
CONTROL IN THE RUSSIAN FEDERATION
Àêòóàëüíîñòü ðàññìàòðèâàåìûõ ïðîáëåì ñîñòîèò â òîì, ÷òî ñðåäè ãàðàíòèé 
àäåêâàòíîãî âûðàæåíèÿ âîëè íàðîäà îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ âàæíîå ìåñòî çàíèìàþò ãëàñíîñòü è îòêðûòîñòü èõ äåÿòåëüíîñòè, 
à òàêæå íàëè÷èå ýôôåêòèâíûõ ïðîöåäóð îáùåñòâåííîãî êîíòðîëÿ. Äåéñòâåííûé 
îáùåñòâåííûé êîíòðîëü ïîçâîëÿåò ìàêñèìàëüíî áîëüøîìó êðóãó çàèíòåðåñîâàííûõ 
ëèö èìåòü íåîáõîäèìóþ èíôîðìàöèþ, êàñàþùóþñÿ èõ ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ, 
è òðåáîâàòü ó÷åòà ìíåíèÿ íàñåëåíèÿ ïðè ïðèíÿòèè ðàçëè÷íûõ ðåøåíèé. 
Íàó÷íàÿ íîâèçíà ðàáîòû õàðàêòåðèçóåòñÿ êîìïëåêñíîñòüþ èññëåäîâàíèÿ 
ïðîöåäóð îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé è ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â ìåõàíèçìå îáùåñòâåííîãî 
êîíòðîëÿ ñ òî÷êè çðåíèÿ èõ ýôôåêòèâíîñòè. Â ðàáîòå ïîä÷åðêèâàåòñÿ, ÷òî 
îáùåñòâåííûé êîíòðîëü — ýòî êàê ðàç òîò ìåõàíèçì, êîòîðûé ïîçâîëÿåò îáùåñòâó 
êîíòðîëèðîâàòü âëàñòü íà âñåõ ýòàïàõ èíèöèèðîâàíèÿ êàêîãî-ëèáî ðåøåíèÿ, åãî 
ïðèíÿòèÿ, ðåàëèçàöèè è îöåíêè ïîëó÷åííîãî ðåçóëüòàòà.
Ïî ðåçóëüòàòàì ñðàâíèòåëüíî-ïðàâîâîãî àíàëèçà îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé è 
îáùåñòâåííûõ (ïóáëè÷íûõ) ñëóøàíèé â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ðåàëèçàöèè ãðàæäàíàìè 
è èíñòèòóòàìè ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà ïðàâ â ñôåðå îáùåñòâåííîãî êîíòðîëÿ 
âíîñÿòñÿ ïðåäëîæåíèÿ ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà.
The urgency of the problems under consideration is that among the safeguards 
adequate expression of the will of the people by the state authorities and local self-
government are an important part of transparency and openness of their activities, 
and the availability of effective procedures of public control. Effective public control 
allows the largest possible range of stakeholders to have the necessary information 
concerning their rights and lawful interests of, and demand into account public opinion 
when making various decisions. 
Scientific novelty of the work is characterized by complex research procedures of 
public discussions and public hearings in the mechanism of social control from the point 
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of view of their effectiveness. It is stressed that public control is the mechanism that 
allows the public to monitor the government at all stages of initiation, any decision, 
its adoption, implementation and evaluation of the obtained result
According to the results of a comparative legal analysis of public discussions and 
public hearings in order to ensure the realization of citizens and civil society rights in 
the sphere of public control proposals on improvement of current legislation.
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Îäíèì èç íàèáîëåå âàæíûõ ìåõàíèçìîâ ïðèâëå÷åíèÿ íàñåëåíèÿ ê ó÷àñòèþ â 
óïðàâëåíèè äåëàìè ãîñóäàðñòâà è îñóùåñòâëåíèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ÿâëÿ-
åòñÿ ãëàñíîñòü è îòêðûòîñòü äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, à òàêæå íàëè÷èå äåéñòâåííûõ èíñòèòóòîâ îáùåñòâåííîãî 
êîíòðîëÿ çà èõ äåÿòåëüíîñòüþ. Ñëîæíîñòü íåïîñðåäñòâåííîãî ó÷àñòèÿ íàñåëåíèÿ 
â óïðàâëåíèè äåëàìè ãîñóäàðñòâà è îñóùåñòâëåíèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
ñîçäàåò ñèòóàöèþ, êîãäà âñþ ïîëíîòó ïðèíÿòèÿ ãîñóäàðñòâåííî è îáùåñòâåííî 
çíà÷èìûõ ðåøåíèé áåðóò â ñâîè ðóêè îðãàíû ïóáëè÷íîé âëàñòè [3, c. 39].
Ïîëíîìî÷èå íàðîäà íà îñóùåñòâëåíèå êîíòðîëÿ äåÿòåëüíîñòè ëþáîãî èç 
îðãàíîâ âëàñòè âûòåêàåò èç ñóùíîñòè íàðîäîâëàñòèÿ, òî åñòü ðåàëèçàöèè âëàñòè 
ïî âîëå íàðîäà, â èíòåðåñàõ íàðîäà è ïðè àêòèâíîì ó÷àñòèè ñàìîãî íîñèòåëÿ 
âëàñòè. Îñóùåñòâëåíèå âëàñòè â îòðûâå îò âîëè íàðîäà è â îòñóòñòâèå îáùå-
ñòâåííîãî êîíòðîëÿ ñ íåèçáåæíîñòüþ âëå÷åò ïðîæåêòåðñòâî, êîððóïöèþ, íèçêóþ 
ýôôåêòèâíîñòü äåÿòåëüíîñòè è ÷ðåçìåðíîå óâëå÷åíèå èíñòðóìåíòàìè ïðèíóæäå-
íèÿ. Ëþáàÿ íåýôôåêòèâíàÿ âëàñòü ïûòàåòñÿ ñïðÿòàòü ñâîþ íåýôôåêòèâíîñòü çà 
áþðîêðàòèåé è çàêðûòîñòüþ, âûäàâàÿ èõ çà ïîðÿäîê è íàöåëåííîñòü íà ðàáîòó.
Â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îáùåñòâåííûì êîíòðîëåì ÿâëÿåòñÿ äåÿòåëüíîñòü 
ñóáúåêòîâ îáùåñòâåííîãî êîíòðîëÿ, îñóùåñòâëÿåìàÿ â öåëÿõ íàáëþäåíèÿ çà 
äåÿòåëüíîñòüþ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ, ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíèçàöèé, èíûõ îðãàíîâ è îðãà-
íèçàöèé, îñóùåñòâëÿþùèõ â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè îòäåëüíûå 
ïóáëè÷íûå ïîëíîìî÷èÿ, à òàêæå â öåëÿõ îáùåñòâåííîé ïðîâåðêè, àíàëèçà è 
îáùåñòâåííîé îöåíêè èçäàâàåìûõ èìè àêòîâ è ïðèíèìàåìûõ ðåøåíèé. 
Ñîâðåìåííàÿ ðåàëüíîñòü òàêîâà, ÷òî â íàøåì îáùåñòâå ïîä âëèÿíèåì ãëóáî-
êèõ èçìåíåíèé â ìîäåëÿõ ñîöèàëüíîé îðãàíèçàöèè è ñîòðóäíè÷åñòâà ïðîèçîøëà 
çàìåíà öåíòðàëèçîâàííûõ èåðàðõè÷åñêèõ ñòðóêòóð ãèáêèìè ñåòåâûìè òèïàìè 
îðãàíèçàöèè, ïîâûøåíèåì ðîëè ñàìîîðãàíèçàöèè ãðàæäàí äëÿ ðåøåíèÿ êîíêðåò-
íîé ïðîáëåìû, ðîñòîì àâòîðèòåòà ëè÷íîñòè. Èíôîðìàöèÿ è çíàíèÿ â ñîâðåìåííîì 
îáùåñòâå ñòàëè íå òîëüêî âàæíûì ôàêòîðîì ïðîèçâîäñòâà, äâèæóùåé ñèëîé 
ýêîíîìèêè, íî è ïðèîáðåëè èíîå ñîöèàëüíî-ïîëèòè÷åñêîå çíà÷åíèå [4, ñ. 42]. 
Îáùåñòâåííûé êîíòðîëü — ýòî òîò ìåõàíèçì, êîòîðûé ïîçâîëÿåò îáùåñòâó êîí-
òðîëèðîâàòü âëàñòü íà âñåõ ýòàïàõ èíèöèèðîâàíèÿ êàêîãî-ëèáî ðåøåíèÿ, åãî 
ïðèíÿòèÿ, ðåàëèçàöèè è îöåíêè ïîëó÷åííîãî ðåçóëüòàòà.
Ïðàâî ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà íà êîíòðîëü îáåñïå÷èâàåòñÿ ïðèíÿòèåì ñïå-
öèàëüíûõ íîðìàòèâíûõ àêòîâ î ðàñêðûòèè èíôîðìàöèè, êîíòðîëå ñî ñòîðîíû 
ãðàæäàí, íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé, ñîâåòîâ, êîìèòåòîâ ïðè ãîñóäàðñòâåííûõ 
îðãàíàõ è îðãàíàõ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ. Â Ðîññèè ïðèíÿò ðÿä Ôåäåðàëüíûõ 
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çàêîíîâ, ñîäåðæàùèõ îáùèå ïîëîæåíèÿ îá îáùåñòâåííîì êîíòðîëå: «Îá Îáùå-
ñòâåííîé ïàëàòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» [6], «Î ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè» 
[7], «Îá îáåñïå÷åíèè äîñòóïà ê èíôîðìàöèè î äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåííûõ 
îðãàíîâ è îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ» [8], «Îá îñíîâàõ îáùåñòâåííîãî 
êîíòðîëÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» [9].
Ñïåöèôè÷åñêèå âèäû îáùåñòâåííîãî êîíòðîëÿ ðåãëàìåíòèðóþòñÿ ñïåöè-
àëüíûìè íîðìàòèâíî-ïðàâîâûìè àêòàìè, îòíîñÿùèìèñÿ ê ñîîòâåòñòâóþùåé 
ñôåðå. Òàê, Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Îá îáùåñòâåííîì êîíòðîëå çà îáåñïå÷åíè-
åì ïðàâ ÷åëîâåêà â ìåñòàõ ïðèíóäèòåëüíîãî ñîäåðæàíèÿ è î ñîäåéñòâèè ëèöàì, 
íàõîäÿùèìñÿ â ìåñòàõ ïðèíóäèòåëüíîãî ñîäåðæàíèÿ» [10] ðåãóëèðóþòñÿ èí-
ñòðóìåíòû îáùåñòâåííîãî êîíòðîëÿ â ñôåðå äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ, îñóùåñò-
âëÿþùèõ ïðèíóäèòåëüíîå ñîäåðæàíèå ãðàæäàí ïîä ñòðàæåé; Ôåäåðàëüíûì 
êîíñòèòóöèîííûì çàêîíîì «Î ðåôåðåíäóìå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» [11], Ôå-
äåðàëüíûì çàêîíîì «Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà 
ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» [12] — â ñôåðå äåÿ-
òåëüíîñòè èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé, îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè âûáîðîâ è ðå-
ôåðåíäóìîâ.
Èíñòèòóòû îáùåñòâåííîãî êîíòðîëÿ ïðåäóñìîòðåíû è çàêîíîäàòåëüñòâîì 
ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â îñíîâíîì, â òåõ æå ñôåðàõ, ÷òî è â ôåäå-
ðàëüíîì çàêîíîäàòåëüñòâå. Òàê, óêàçàíèÿ íà îáùåñòâåííûé êîíòðîëü ñîäåðæàò 
Óñòàâ è 16 çàêîíîâ Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè, 16 çàêîíîâ ãîðîäà Ìîñêâû, 9 çàêîíîâ 
Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ, 4 îáëàñòíûõ çàêîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè, 3 çàêîíà 
Ðåñïóáëèêè Àäûãåÿ (èñêëþ÷àÿ çàêîíû î âûáîðàõ è ðåôåðåíäóìàõ).
Îáùåñòâåííûé êîíòðîëü ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ êàê â ôîðìàõ, ïðåäóñìî-
òðåííûõ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Îá îñíîâàõ îáùåñòâåííîãî êîíòðîëÿ â Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè», òàê è â èíûõ ôîðìàõ, ïðåäóñìîòðåííûõ äðóãèìè çàêîíàìè. 
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Îá îñíîâàõ îáùåñòâåííîãî êîíòðîëÿ â Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè» ïðåäóñìîòðåíû ñëåäóþùèå ôîðìû åãî îñóùåñòâëåíèÿ: îáùåñòâåííûé 
ìîíèòîðèíã, îáùåñòâåííàÿ ïðîâåðêà, îáùåñòâåííàÿ ýêñïåðòèçà, ðåàëèçóåìûå 
íåçàâèñèìî îò îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ. Âî 
âçàèìîäåéñòâèè èíñòèòóòîâ ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà è îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé 
âëàñòè è ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïðîâîäÿòñÿ îáùåñòâåííûå îáñóæäåíèÿ, îáùå-
ñòâåííûå (ïóáëè÷íûå) ñëóøàíèÿ. È õîòÿ ñîãëàñíî Çàêîíó ýòîò ñïèñîê íå ÿâëÿ-
åòñÿ èñ÷åðïûâàþùèì, î÷åâèäíî, ÷òî çàêîíîäàòåëåì óïóùåíà òàêàÿ âàæíàÿ 
ôîðìà, êàê îáùåñòâåííàÿ èíèöèàòèâà. 
Ïðàâîâîå ðåãóëèðîâàíèå ôîðì îñóùåñòâëåíèÿ îáùåñòâåííîãî êîíòðîëÿ âî 
ìíîãîì ðåàëèçóåò çàêîíîìåðíîñòè ðàçâèòèÿ àíàëîãè÷íûõ èëè ñõîäíûõ èíñòè-
òóòîâ â ðîññèéñêîì çàêîíîäàòåëüñòâå.
Ïîä îáùåñòâåííûìè (ïóáëè÷íûìè) ñëóøàíèÿìè â Çàêîíå ïîíèìàåòñÿ ñî-
áðàíèå ãðàæäàí, îðãàíèçóåìîå ñóáúåêòîì îáùåñòâåííîãî êîíòðîëÿ, à â ñëó÷àÿõ, 
ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îðãàíàìè ãîñó-
äàðñòâåííîé âëàñòè è îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ãîñóäàðñòâåííûìè è 
ìóíèöèïàëüíûìè îðãàíèçàöèÿìè, èíûìè îðãàíàìè è îðãàíèçàöèÿìè, îñóùåñò-
âëÿþùèìè ïóáëè÷íûå ïîëíîìî÷èÿ, äëÿ îáñóæäåíèÿ âîïðîñîâ, êàñàþùèõñÿ 
äåÿòåëüíîñòè óêàçàííûõ îðãàíîâ è îðãàíèçàöèé è èìåþùèõ îñîáóþ îáùåñòâåí-
íóþ çíà÷èìîñòü ëèáî çàòðàãèâàþùèõ ïðàâà è ñâîáîäû ÷åëîâåêà è ãðàæäàíèíà, 
ïðàâà è çàêîííûå èíòåðåñû îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé è èíûõ íåãîñóäàðñòâåí-
íûõ íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé.
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Îáùåñòâåííûå (ïóáëè÷íûå) ñëóøàíèÿ ïðîâîäÿòñÿ ïî âîïðîñàì ãîñóäàðñòâåí-
íîãî è ìóíèöèïàëüíîãî óïðàâëåíèÿ â ñôåðàõ îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû, ãðà-
äîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè, çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ 
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ íóæä è â äðóãèõ ñôåðàõ â ñëó÷àÿõ, óñòà-
íîâëåííûõ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, çàêîíàìè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 
ìóíèöèïàëüíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè.
Êàê ìåõàíèçì îáùåñòâåííîãî êîíòðîëÿ îáùåñòâåííûå îáñóæäåíèÿ ïðåä-
ñòàâëÿþò ñîáîé ïóáëè÷íîå îáñóæäåíèå îáùåñòâåííî çíà÷èìûõ âîïðîñîâ, à 
òàêæå ïðîåêòîâ ðåøåíèé îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, îðãàíîâ ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ, ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíèçàöèé, èíûõ îðãàíîâ 
è îðãàíèçàöèé, îñóùåñòâëÿþùèõ ïóáëè÷íûå ïîëíîìî÷èÿ, ñ îáÿçàòåëüíûì ó÷à-
ñòèåì â òàêîì îáñóæäåíèè óïîëíîìî÷åííûõ ëèö ýòèõ îðãàíîâ è îðãàíèçàöèé, 
ïðåäñòàâèòåëåé ãðàæäàí è îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé, èíòåðåñû êîòîðûõ çà-
òðàãèâàþòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèì ðåøåíèåì.
Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ îáùåñòâåííûõ (ïóáëè÷íûõ) ñëóøàíèé è îïðåäåëåíèÿ 
èõ ðåçóëüòàòîâ óñòàíàâëèâàåòñÿ èõ îðãàíèçàòîðîì â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäà-
òåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. 
Ïðè ïðîâåäåíèè îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé îðãàíèçàòîð óñòàíàâëèâàåò åãî 
ïîðÿäîê â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè è èíûìè íîðìàòèâíûìè 
ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, çàêîíàìè è èíûìè íîðìàòèâíûìè 
ïðàâîâûìè àêòàìè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìóíèöèïàëüíûìè íîðìà-
òèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè.
Îáùåñòâåííûå (ïóáëè÷íûå) ñëóøàíèÿ è îáùåñòâåííûå îáñóæäåíèÿ ïðî-
âîäÿòñÿ ïóáëè÷íî è îòêðûòî; çàêîí îáÿçûâàåò îðãàíèçàòîðîâ çàáëàãîâðåìåí-
íî îáíàðîäîâàòü èíôîðìàöèþ î âîïðîñå, âûíåñåííîì íà îáùåñòâåííûå 
(ïóáëè÷íûå) ñëóøàíèÿ, à òàêæå î äàòå, âðåìåíè, ìåñòå è ïîðÿäêå èõ ïðî-
âåäåíèÿ è îïðåäåëåíèÿ èõ ðåçóëüòàòîâ. Ïðè ýòîì îðãàíèçàòîð êàê îáùå-
ñòâåííûõ (ïóáëè÷íûõ) ñëóøàíèé, òàê è îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé îáåñïå-
÷èâàåò âñåì èõ ó÷àñòíèêàì ñâîáîäíûé äîñòóï ê èìåþùèìñÿ â åãî ðàñïîðÿ-
æåíèè ìàòåðèàëàì, êàñàþùèìñÿ îáñóæäàåìîãî âîïðîñà. Îðãàíèçàòîð íå 
âïðàâå îãðàíè÷èòü ó÷àñòèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö èëè èõ ïðåäñòàâèòåëåé â 
ñëóøàíèÿõ (îáñóæäåíèÿõ).
Â õîäå îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé ê ó÷àñòèþ â íèõ ïðèâëåêàþòñÿ ïðåäñòà-
âèòåëè ðàçëè÷íûõ ïðîôåññèîíàëüíûõ è ñîöèàëüíûõ ãðóïï, â òîì ÷èñëå ëèö, 
ïðàâà è çàêîííûå èíòåðåñû êîòîðûõ çàòðàãèâàåò èëè ìîæåò çàòðîíóòü ðåøåíèå, 
ïðîåêò êîòîðîãî âûíîñèòñÿ íà îáùåñòâåííîå îáñóæäåíèå. Îáùåñòâåííîå îáñóæ-
äåíèå ìîæåò ïðîâîäèòüñÿ ÷åðåç ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè, â òîì ÷èñëå 
÷åðåç èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííóþ ñåòü Èíòåðíåò. Ó÷àñòíèêè îáùå-
ñòâåííîãî îáñóæäåíèÿ âïðàâå ñâîáîäíî âûðàæàòü ñâîå ìíåíèå è âíîñèòü ïðåä-
ëîæåíèÿ ïî âîïðîñàì, âûíåñåííûì íà îáñóæäåíèå.
Çàêîí âîçëàãàåò íà îðãàíèçàòîðà îáùåñòâåííûõ (ïóáëè÷íûõ) ñëóøàíèé 
è îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé îáÿçàííîñòü ñîñòàâèòü èòîãîâûé äîêóìåíò (ïðî-
òîêîë), êîòîðûé íàïðàâëÿåòñÿ íà ðàññìîòðåíèå â îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé 
âëàñòè, îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ãîñóäàðñòâåííûå è ìóíèöèïàëüíûå 
îðãàíèçàöèè, èíûå îðãàíû è îðãàíèçàöèè, îñóùåñòâëÿþùèå ïóáëè÷íûå ïîëíî-
ìî÷èÿ, è ïîäëåæèò îáíàðîäîâàíèþ, â òîì ÷èñëå ðàçìåùåíèþ â èíôîðìàöèîííî-
òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè Èíòåðíåò.
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Íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî â îáùåé íîðìå ÷àñòè 3 ñòàòüè 18 Ôåäåðàëüíîãî 
çàêîíà «Îá îñíîâàõ îáùåñòâåííîãî êîíòðîëÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» çàêîíî-
äàòåëü ìàêñèìàëüíî ïîâûøàåò óðîâåíü ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ, óêàçûâàÿ, ÷òî 
ïîðÿäîê îñóùåñòâëåíèÿ îáùåñòâåííîãî êîíòðîëÿ óñòàíàâëèâàåòñÿ ôåäåðàëüíû-
ìè çàêîíàìè. Íî óæå ïðè ðåãóëèðîâàíèè îòäåëüíûõ ôîðì â ýòîì æå Çàêîíå 
ïîìåùåíû áëàíêåòíûå íîðìû ñ îòñûëêîé ê çàêîíîäàòåëüñòâó ñóáúåêòîâ Ôåäå-
ðàöèè è ìóíèöèïàëüíûì ïðàâîâûì àêòàì (÷àñòü 3 ñòàòüè 20, ÷àñòü 5 ñòàòüè 22, 
÷àñòü 4 ñòàòüè 24, ÷àñòü 5 ñòàòüè 25). 
Äóìàåòñÿ, ÷òî íîðìà ÷àñòè 3 ñòàòüè 18 ïîäëåæèò èñêëþ÷åíèþ èç Çàêîíà, 
ïîñêîëüêó â ñîâðåìåííîé ðîññèéñêîé ïðàâîâîé ñèñòåìå íîðìàòèâíîå ðåãóëèðî-
âàíèå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ñóùåñòâóåò íå òîëüêî íà ôåäåðàëüíîì óðîâíå [1], 
íî è íà óðîâíå ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè [2], à òàêæå íà óðîâíå ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ [5]. Ýòà íîðìà òàêæå ïðÿìî ïðîòèâîðå÷èò ÷àñòè 4 ñòàòüè 28 
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 6 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ 
îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» [13], ñîãëàñíî 
êîòîðîé ïîðÿäîê îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé îïðåäåëÿåòñÿ 
óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è (èëè) íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòà-
ìè ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.
Óêàçûâàÿ íà îáùåñòâåííûå îáñóæäåíèÿ è îáùåñòâåííûå (ïóáëè÷íûå) 
ñëóøàíèÿ êàê íà ôîðìû îáùåñòâåííîãî êîíòðîëÿ, çàêîíîäàòåëü, ïî íàøåìó 
ìíåíèþ, óïóñêàåò ñàìîå âàæíîå â ýòîì êîíòðîëå — âîçäåéñòâèå ðåøåíèÿ, 
ïðèíÿòîãî â ðåçóëüòàòå ðåàëèçàöèè ñîîòâåòñòâóþùåé ôîðìû êîíòðîëÿ è âû-
ðàæåííîãî â èòîãîâîì äîêóìåíòå (ïðîòîêîëå), íà îðãàí, êîìïåòåíòíûé ïðèíÿòü 
ãîñóäàðñòâåííî-âëàñòíîå ðåøåíèå ïî îáñóæäåííîìó âîïðîñó. Âðÿä ëè ðåçóëü-
òàòîì ðàññìîòðåíèÿ èòîãîâûõ äîêóìåíòîâ, ïîäãîòîâëåííûõ ïî ðåçóëüòàòàì 
îáùåñòâåííîãî êîíòðîëÿ, ìîæåò ÿâëÿòüñÿ îáÿçàííîñòü îðãàíà, îñóùåñòâëÿþ-
ùåãî ïóáëè÷íûå ïîëíîìî÷èÿ, â óñòàíîâëåííûé çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè ñðîê íàïðàâèòü ñîîòâåòñòâóþùèì ñóáúåêòàì îáùåñòâåííîãî êîí-
òðîëÿ îáîñíîâàííûé îòâåò, êàê ýòî ñåãîäíÿ ïðåäóñìàòðèâàåò ÷àñòü 5 ñòàòüè 26 
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Îá îñíîâàõ îáùåñòâåííîãî êîíòðîëÿ â Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè». Äàííàÿ íîðìà ôàêòè÷åñêè ñâîäèò ðåçóëüòàò îáùåñòâåííîãî êîíòðî-
ëÿ ê êîëëåêòèâíîìó îáðàùåíèþ ãðàæäàí â îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.
Ýôôåêòèâíîñòü îáùåñòâåííîãî êîíòðîëÿ ìîæåò áûòü îáåñïå÷åíà òîëüêî 
òîãäà, êîãäà êàæäûé èòîãîâûé äîêóìåíò áóäåò ïîäëåæàòü îáÿçàòåëüíîìó ðàñ-
ñìîòðåíèþ îðãàíîì ïóáëè÷íîé âëàñòè ñ ïðèíÿòèåì ðåøåíèÿ ïî êàæäîìó âûâî-
äó (ïðåäëîæåíèþ) èòîãîâîãî äîêóìåíòà, à ïðè îòêëîíåíèè ëèáî ïðèçíàíèè 
íåîáîñíîâàííûì âûâîäà (ïðåäëîæåíèÿ) — ñ óêàçàíèåì ìîòèâîâ òàêîãî îòêëî-
íåíèÿ. Â òå÷åíèå óñòàíîâëåííîãî çàêîíîì ñðîêà (ñ ó÷åòîì ñïåöèôèêè äåÿòåëü-
íîñòè ñîîòâåòñòâóþùåãî îðãàíà è ðåøàåìîãî âîïðîñà) ïî êàæäîìó èòîãîâîìó 
äîêóìåíòó îáùåñòâåííîãî êîíòðîëÿ äîëæíî áûòü îïóáëèêîâàíî ñîîòâåòñòâóþùåå 
ðåøåíèå ñ óêàçàíèåì ëèö, åãî ïðèíÿâøèõ. Åñëè ðåøåíèå ïðèíèìàåòñÿ êîëëå-
ãèàëüíûì îðãàíîì, ïî èòîãîâûì äîêóìåíòàì îáùåñòâåííîãî êîíòðîëÿ äîëæíî 
ïðîâîäèòüñÿ ïîèìåííîå ãîëîñîâàíèå ñ îïóáëèêîâàíèåì åãî ðåçóëüòàòîâ.
Äóìàåòñÿ, ÷òî èçëîæåííûå ïðåäëîæåíèÿ ïîçâîëÿò ãðàæäàíàì è èíñòèòóòàì 
ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà áîëåå ýôôåêòèâíî ðåàëèçîâàòü ñâîè ïîëíîìî÷èÿ ïî 
êîíòðîëþ íàä îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.
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